





Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma 119 mulai tanggal 03 Desember 2018 – 09 
Januari 2019, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 119 
Sidoarjo telah memberikan manfaat bagi calon apoteker karena dapat 
memberi pengetahuan dan pengalaman mengenai peran, fungsi, posisi, 
dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek dalam melaksanakan 
manajemen apotek dan melakukan pekerjaan kefarmasian yang 
meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, 
pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter, dan 
pelayanan informasi obat.  
2. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, telah 
memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi 
calon apoteker bagaimana melakukan kegiatan pengelolaan obat 
(pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta 
pencatatan), serta memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk 
memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan melakukan 
KIE.  
3. Apotek harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan 
memadai, sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai, serta alur 
pelayanan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sehingga dapat menjamin keamanan, kualitas, manfaat dari 






4. Mengetahui bahwa seorang apoteker harus dapat melaksanakan tugas, 
tanggung jawab, dan kewajiban secara profesional, disiplin, 
berwawasan luas, serta dapat menjalin hubungan kerja sama dengan 
tenaga kesehatan lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
